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0. LA INFORMÁTICA TEXTUAL: ALGUNOS PRINCIPIOS 
 
1. LAS BIBLIOTECAS DIGITALES: EL INCUNABLE DEL HIPERTEXTO 
1.1. Un caso particular: Las bibliotecas facsimilares 
1.2. Una mirada al pasado: Los primeros proyectos 
1.3. Una mirada al presente: Algunos proyectos emblemáticos 
1.4. Una mirada al futuro: Biblioteca Digital Europea 
1.5. Un reto actual: Búsqueda de libros Google 
 
2. LOS RETOS DEL HIPERTEXTO: MÁS ALLÁ DE LA ACUMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
2.1. Información textual + herramientas informáticas 
2.2. Las nuevas arquitecturas de la pantalla 
 
3. LOS PROBLEMAS DEL HIPERTEXTO: ¿NUEVOS MODOS DE TRABAJO HUMANÍSTICO? 
3.1. Los equipos de trabajo 
3.2. “Poderoso caballero don dinero” 
 
4. NUEVAS VOCES DE UN NUEVO TIEMPO: LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES 
 
5. LA RESPUESTA DESDE LA INFORMÁTICA TEXTUAL: LAS PLATAFORMAS DE EDICIÓN  
 
 
D I R E C C I O N E S  E L E C T R Ó N I C A S  
 
Bodelian Library  http://image.ox.ac.uk/ 
Biblioteca Digital Dioscórides  http://www.ucm.es/BUCM/200501.htm 
Biblioteca Digital Hispánica http://www.bne.es/BDH/index.htm  




Biblioteca Ausias March: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/ausiasmarch/  
The European Library: http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/es/index.html  
Búsqueda de libros Google: http://books.google.es/bkshp?hl=es&tab=wp  
Hypercorpus: http://culturitalia.uibk.ac.at/kic-index.htm 
Intratext: http://www.intratext.com/ 
The Princeton Charrette Project: http://www.princeton.edu/~lancelot/ss/ 
Edizioni di Beowulf: http://www.maldura.unipd.it/dllags/brunetti/OE/TESTI/Beowulf/Varianti/begin.htm 
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Editorial: difusión del texto con nuevos soportes (desde la 
digitalización al diseño del hipertexto), diseño y 
gestión de ediciones hipertextuales y de la estructura 
de las bibliotecas virtuales, difusión de hipertextos 
informativos e, incluso, de hipertextos creativos.
Documental: diseño y gestión de archivos hipertextuales y 
de bases de datos textuales.
Instrumental: uso y perfeccionamiento de programas 
específicos para la edición y el análisis de los textos.
Hermenéutico: utilización de las herramientas informáticas 
para analizar los textos desde diversas perspectivas, 




el incunable del 
hipertexto
Relaciones texto tradicional/informática
1) Una relación resonante. Donde se utiliza la informática como etapa 
previa de la difusión, como así lo hacen la gran mayoría de las 
imprentas en la actualidad, pero que no conlleva ningún cambio en 
la forma final de transmisión del texto, que se difunde mediante el 
medio del libro impreso.
2) Una relación especular. El texto pasa a formar parte del mundo 
digital, pero intentando imitar, en la medida de lo posible, las
características del libro analógico: lectura secuencial, formas 
tipográficas, etc. 
3) Una relación emergente. El texto comienza a transformarse con el 
fin de adaptarse a las características y nuevas posibilidades del 
nuevo medio, donde las tres morfologías de la información (texto, 
imagen y sonido) se pueden relacionar a un mismo nivel.








Las primeras bibliotecas digitales
Project Gutenberg: Fecha de creación 1971
Última actualización: 4 de mayo 2003
Contenido: 6217 libros digitalizados
Logos Library: Fecha de creación: 1979
Última actualización: 2008
Contenido: 44589 libros digitalizados
Las primeras bibliotecas digitales
Liber Liber (italiano)
Fecha de creación 1994
Última actualización: 2009






Dir. Costanzo di Girolamo (desde 1999)
Algunos proyectos actuales
Rialc
Dir. Costanzo di Girolamo (desde 1999)
Algunos proyectos actuales
Rialto. 
Dir. Costanzo di Girolamo (desde 2003)
Algunos proyectos actuales
Biblioteca Ausiàs March. 
Dir. Rafael Alemany (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)
Algunos proyectos actuales
Biblioteca Ausiàs March. 
Dir. Rafael Alemany (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)
Biblioteca Digital Europea
Rialto. 
Dir. Costanzo di Girolamo (desde 2003)
Búsqueda de libros Google
Búsqueda de libros Google
Búsqueda de libros Google
Búsqueda de libros Google
2.
los retos del 
hipertexto: más 




(a partir de los materiales de Liber Liber)





Nuevas arquitecturas de pantalla
The Princeton Charrette Project (versión antigua: 1990)
Nuevas arquitecturas de pantalla
The Princeton Charrette Project (versión antigua: 1990)
Nuevas arquitecturas de pantalla
The Princeton Charrette Project (versión moderna: 2006)
Nuevas arquitecturas de pantalla
The Princeton Charrette Project (versión moderna: 2006)
Nuevas arquitecturas de pantalla
Edición de Beowulf. Dir. Giuseppe Brunetti
Nuevas arquitecturas de pantalla
Portal de Textos Múltiples Andrés de Poza 
4.
nuevas voces para 
un nuevo tiempo: 
la web. 2.0.
Nuevos aires en la web
La web 2.0
En el 2004 se dio este nombre a una nueva forma de 
interactuar en la web: el usuario como motor de 
información
Comunidades fotográficas: Flickr
Comunidades de vídeos (Youtube) o de música: 
Napster
Comunidades wiki: en especial las wikipedias







Accesibilidad de información personal
Creación de grupos de intereses
Facebook MySpace ANobii (lectura de libros)
5.
la respuesta desde la 
informática textual: 
las plataformas de 
edición
Plataforma de edición = Espacio de 
conocimiento
Acumulación de información
+ Herramientas informáticas para gestionarlas
Información hipertextual: relacionada / etiquetada
+Área de trabajo (interactividad)
+ Área social (intercambio)
Retos de la Plataforma de edición
1. Trabajo en equipo: nuevos modelos humanísticos
* Elemento fundamental: la arquitectura del 
hipertexto textual: competencia del filólogo
2. Actualización de los contenidos
* Desde los gestores de la información
* Desde los usuarios de la información 
Retos: a) Crear modelos textuales nuevos
b) Archivar los materiales previos
Retos de la Plataforma de edición
3. Estándares:
a) De diseño de las arquitecturas hipertextuales
b) De los lenguajes de marcación (TEI)
4. Interactividad
a) Elección de los elementos que quieren verse en 
pantalla. 
b) “Mi espacio de trabajo”
c) Posibilidad de crear “redes sociales” textuales
